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Distinguidos miembros del jurado:  
Ante ustedes presento el trabajo de investigación titulado, Resiliencia y acoso escolar 
en adolescentes del 2do al 4to año de secundaria en instituciones educativas 
estatales del distrito de los Olivos, 2016.  
El presente documento presenta información que va desde del desarrollo y análisis 
de la teoría existente referente a las variables de estudio hasta la presentación, 
interpretación y discusión de los resultados obtenidos, los cuales se presentan en 
función a los objetivos, entre ellos, el principal es: Analizar la relación existente entre 
la resiliencia y acoso escolar  en adolescentes  del 2do a 4to año de secundaria de   
instituciones educativas estatales del distrito de Los Olivos-2016.   
Dicha información, está estructurada en base a siete capítulos, los cuales paso a 
describir: en el capítulo I, se expone todo lo concerniente al planteamiento del 
problema o realidad problemática, estudios previos, las teorías relacionadas al tema, 
formulación del problema de investigación, la justificación, las hipótesis y los 
objetivos de la investigación. En el segundo capítulo, denominado método, por 
contener lo referente al diseño, tipo y nivel de investigación, además del detalle de la 
población, muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, método de 
análisis y los aspectos éticos.   
En el tercer capítulo, se realiza la exposición de los datos expresados a través de 
diversas tablas. En el cuarto, quinto y sexto capítulo, se expone todo lo referente a la 
discusión, las conclusiones y las recomendaciones. Finalmente en la séptima parte, 
se presentan las fuentes de información usadas en la presente investigación, luego 
se encuentran los anexos. 
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El presente estudio tuvo como objetivo principal analizar la relación existente entre la 
resiliencia y acoso escolar  en adolescentes  del 2do a 4to año de secundaria de   
instituciones educativas estatales del distrito de Los Olivos-2016. Esta investigación 
es de nivel básico, de tipo descriptivo-correlacional y de diseño no experimental. La 
muestra elegida mediante el muestreo probabilístico aleatorio simple, estuvo 
conformada por 350 escolares de ambos sexos, a los cuales se le administraron dos 
instrumentos, siendo el primero, la escala de resiliencia Walgnild & Young y el 
segundo, fue el Auto-test Cisneros de Acoso escolar. A partir de los cuales se 
obtuvieron datos que luego de ser procesados dieron las siguientes conclusiones: la 
mayor parte de la muestra estudiada se sitúa en un nivel de resiliencia ubicado en un 
rango Promedio-Alto, luego en cuanto al índice global de acoso escolar en la 
muestra, los resultados indican que un porcentaje no tan elevado pero representativo 
de la muestra, presentan un índice de acoso que va de alto a muy alto. Por otra parte 
los datos revelan que existe una relación estadísticamente significativa, negativa o 
inversa y de nivel muy bajo entre la resiliencia y el acoso escolar.   















This study's main objective was to analyze the relationship between resilience and 
bullying in adolescents 2nd to 4th year of secondary state educational institutions in 
the district of Los Olivos-2016. This research is basic, descriptive-correlational and 
non-experimental design. The sample chosen by simple random probability sampling, 
consisted of 350 students of both sexes, to which were administered two instruments, 
the first, the scale of resilience Walgnild & Young and the second was the Auto-test 
Cisneros bullying. most of the sample is at a level of resilience located in an average-
high range then as the overall rate of bullying in: From which data after being 
processed gave the following conclusions were obtained the sample, the results 
indicate that a not so high but representative sample percentage, have an index of 
harassment ranging from high to very high. Moreover the data shows that there is a 
statistically significant, negative or inverse and very low level between resilience and 
bullying relationship. 
Keywords: bullying, resilience, levels, global index and correlation
